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Gedung seni pertunjukan merupakan   sebuah ruang yang memiliki peran 
sebagai prasarana interaksi masyarakat dengan pelaku atau penggiat seni. 
Gedung seni pertunjukan dalam projek ini merupakan bangunan seni 
pertunjukan yang pertama di kota Pekalongan. Seni pertunjukan salah satu dari 
sekian banyak kesenian. Secara umum, di Indonesia seni pertunjukan 
diklasifikasikan menjadi tiga; seni musik, seni tari dan seni teater. Sedangkan 
untuk sejarah perkembangan seni pertunjukan, di Indonesia hingga saat ini 
terbagi menjadi tiga kategori; seni tradisional, seni modern dan seni 
kontemporer. Seni Teater merupakan seni pertunjukan dimana pentasnya 
memadukan unsur-unsur artistik seperti musik rias, dan properti di dalamnya. 
Teater kontemporer adalah teater yang memadukan unsur-unsur masa kini 
namun menolak ‘yang lampau’, dapat juga didefinisikan sebagai teater 
eksperimental karena berusaha mencari idiom ataupun gaya baru dalam seni 
dengan cara mengeksplor lebih dalam sisi artistik tanpa aturan maupun 
batasan pakem. Kesenian teater di daerah kota Pekalongan mengalami pasang 
surut, gairah masyarakat khususnya generasi muda terhadap kesenian budaya 
bisa dibilang cukup memprihatinkan. Semangat apresiasi akan seni teater di 
daerah Pekalongan mengalami kemunduran dimana hal itu dapat dilihat dari 
beberapa sanggar atau kelompok Teater yang mengalami penurunan jumlah 
anggota serta ada yang mengalami stagnan. Topik projek Gedung Seni 
Pertunjukan ini adalah pendekatan arsitektur modern , sehingga tema utama 
projek ini adalah penerapan desain modern. Di dalam projek ini penerapan 
arsitektur modern dapat capai dengan cara mengolah bentuk massa dari 
bangunan projek ini, penataan ruang dalam maupun luar bangunan, kemudian 
dengan menerapkan fasade pada bangunan.  
